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摘 要:唐代僧祥 法华传记 至今尚无人做系统的点校, 故其中文句,多有难通之处。本文主要列举其中典型的形近
讹字。
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( 1)卷九∀ 貞觀鴿兒# 条: ∀ 僧呼: ∃鴿兒。% 並應曰: ∃諾。%#
( P89a) & 弘 卷九本传同句( P41c)∀僧呼#后有∀ 二姟子曰#等字,愚
以为,据文义,宜补。∀姟# 词典 解释为: 数名。通作∀垓#。 国语
∋郑语 : ∀出千品,具萬方,計億事,材兆物,收經入,行姟極。# 韦昭
注:∀ 姟,備也。數極於姟也, 萬萬兆曰姟。#愚以为, 据文义, 此处
∀姟#是∀孩#的俗字。∀ 孩#字俗写作∀ 女#旁,可参黄征先生 敦煌俗
字典 [1]。
(2)卷九∀王舍城旃陀羅子#条: ∀毒意(人名)既聞法華句偈,罪
即輕微,應妨人間。#( P88c)按: ∀應妨人間#不通, 愚以为,据文义,
∀妨#宜改作∀放#。
(3)卷二∀法華經後序#条: ∀尋其幽旨, 恢廊宏邃,所該甚遠,豈
徒說實歸本,畢定殊塗而已耶?#( P53c)按: ∀恢廊#, 出三藏记集 卷
八本序亦作∀恢廊#, 法 该页校注 29 云:∀ ∃廊% 为∃廓% 讹?#愚谓∀廓#
是,∀ 恢廓#习见, 宽宏,宽阔义,如 續高僧傳 卷六( P580c)∀ 烈亮恢
廓,雅有器度。# 續高僧傳 卷十六( P749c)∀素懷恢廓,守志淳重。#
∀廊# ,∀廓#形近易致讹。 弘 卷六∀ 釋法相#条∀ 隱居山谷,遊止無
定,廊爾幽閑。#校註云∀廊爾幽閑#之∀廊#甲本作∀廓#,愚谓,作∀廓
爾幽閑#是,∀廓#,廣闊义。
(4)卷八∀ 揚州嚴恭#条: ∀父子驚歎,因揚州起精舍, 專寫法華
經,遂從家揚州,家轉富,大起房廊,為寫經之室,莊嚴清淨供給豐




佛堂中,高聲慟哭。# ( P93c)按: ∀ 流徒#不解, 弘 卷五本传同句
( P25c)作∀流從#, 续高僧传 卷二十七本传同句作∀流徙#,愚谓,据
文义,作∀ 流從#是, ∀流從#, 随流漂浮,随波逐流。 楚辞∋ 离骚 :
∀固時俗之流從兮,又孰能無變化?#(汉)贾谊 惜誓 : ∀俗流從而不
止兮,衆枉聚而矯直。#此处指佛业中落,佛法式微,百姓缺少信仰,





前貸錢入,乃知濕錢是所貸者。#( P85c)按: ∀貸錢入#不解, ∀入#, 弘 











宗公蕭,最所祥審矣。#( P86a)按: ∀祥審#不词,愚谓,作∀祥審#是, ∀祥
審#,详细审察义。(唐)魏徵 遗表稿 : ∀公卿之内,情有愛憎。憎者
惟見其惡,愛者惟見其善。愛憎之間,所宜詳審。#盖∀祥#, ∀詳#形近
而讹。 弘 卷八∀唐蘇州混山縣尼#条∀ 比尼容貌妍詳,見者思戀。#
按,∀比#校註云甲本作∀ 此#,愚谓, 作∀ 此尼#是, ∀妍詳#不词,愚谓,
作∀妍祥#是。
( 8)卷八∀滿州虞縣不信男#条:∀ (不信男)在門外謂: '如有私用,
將貨錢三千文。'如曰:∃錢在寺庫,不可惜之((%# ( P86a)按: ∀ 不
可惜之#,不通,愚谓,据文义,作∀不可借之#是,盖∀惜#, ∀借#形近而
讹。
( 9)卷八∀隋大業中客僧#条: ∀僧曰:∃聞此宿者多死, 豈檀越害
之耶?
願見護之。% 神曰:∃遇其死者將至, 聞弟子聲,因自懼死,非殺
之也。願師無慮。% #按: ∀護之#二字, 弘 卷十( P44b)作∀護念#,愚
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& 本文中, 法华传记 引例全部摘自日本 大正新修大藏经 51卷。
阿拉伯数字表示页码,英文字母 abc分别表示上中下栏。
以为,作∀護念#是, ∀護念#佛教语。令外恶不入为护,内善得生为念。
如法 卷一序:∀諸佛護念大寶藏#, 续高僧传 卷八∀釋寶彖#:∀命將欲
絕,私心發誓願,諸佛護念,得分付諸物。作是念已,欻然能語。# 续高
僧传 卷二十四∀釋慧乘#: ∀近假叨幸之力,遠庇護念之恩也。 词典 
書證過晚。
(10)卷八∀隋大業中客僧#条:∀僧問曰:∃世間人傳說,太山活鬼,
寧有之也?% #( P86b) ∀太山活鬼#不通,∀活鬼# 冥报记 卷上本传同句




( P81a)按:悋, 释门自镜录 卷上本传同句( P808b)作∀憶#, 法 该页校
注1云:∀追悋#之∀悋#,甲本作∀憶#,愚谓,据文意,作∀追憶#是, ; ∀空
卒#不词, ∀空#, 释门自镜录 卷上本传同句( P808b)作∀而#, 愚谓,作
∀數日而卒#是。
(12)卷七∀唐濟州靈光寺沙彌#条: ∀緣一鉢之故,慳毒嗔恚,死作
蛇身。∀ ( P81a)按:慳毒嗔恚, 释门自镜录 卷上本传同句( P809a)作
∀慳瞋毒惡#; 法 ∀嗔#, ∀瞋#混用。如卷八∀揚州高郵縣李丘令#条:∀王
見我入嗔目問曰:∃汝無道殺生命,非法食噉,無功德分,豈非入寶山空
手歸哉?% #∀嗔目#即∀瞋目#。卷七∀越州結緣經#条: ∀ (王)瞋恚曰:∃愚
女甚惡。% 時驗知在生事,迫悔法華不寫。#(P81b)∀瞋恚#即∀嗔恚#。 词




















修戒行,而矜傲自恃,長於姦冗。# ( P80c)按:∀姦冗#不词,∀冗#, 释门自
镜录 卷上本传同句( P808a)為∀宄#愚谓,作∀姦宄#是, 书∋ 舜典 :∀蠻





( P81a)駭, 释门自镜录 卷上本传同句( P808b)作∀騃#, ∀騃#, i,愚呆
义,可据改。
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理拷问∗ ∗ ∗ 毕淑敏用她的心理散文教会我们如何去爱,如何面对痛
苦和挫折,如何找到幸福,如何让自己的生命更精彩(()
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